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El caos de la circulació local 
La circulació de vehi- • 
eles cada vegada és 
més diñcil i complicada 
a les grans ciutats i el 
problema pot derivar-se 
de dos factors. com són 
la inadecuada senya-
lització. distribució o re-
glamentació i el mal ús · 
del vehicle per part dels 
usuaris. Cada vegada 
amb més insistència. les 
autoritats competents 
recomanen l'ús dels 
transports públics per 
moure 's en la ciutat i promouen zo-
nes peatonals a fi d 'evitar el colap-
sament dels nuclis urbans. La ràdio 
ens informa diàriament dels "embo-
tellaments" que es produeixen a 
hores punta. en caps de setmana o 
inici de vacances. però els usuaris 
persisteixen en els mateixos errors. 
Encara que m 'he referit a les ciu-
tats. els pobles tampoc no s'esca-
pen a aquesta problemàtica. per 
bé que a menor escala. Riudoms és 
un mal exemple de circulació i el 
problema obeeix a parts iguals a 
l'autoritat i als usuaris. Per una ban-
da. no existeix una planificació cir-
culatòria prou correcta del poble i 
per l'altra els usuaris no respecten 
allò bo que hi pugui haver o infrin-
geixen descaradament la normati-
va vigent. 
Pel que fa a la mala distribució 
de la circulació local. cal atendre a 
dos punts bàsics. El primer és la cir-
culació per l'interior de la població 
de la carretera que comunica Reus 
amb els pobles de Montbrió, Mont-
roig. etcètera. que fa temps que 
hauria d ·estar desviada. perquè 
només produeix problemes i és un 
perill constant per als vianants i per 
als qui viuen als habitatges de la 
carretera. El segon punt és la circu-
lació interior. pel casc urbà. La 
plaça de l'Església. que és un con-
junt bonic i únic a Catalunya. que-
da deslluït per la presència d'uns 
pàrquins abusius i en mala situació; 
el mateix es pot dir de molts altres 
indrets. com és la plaça de l'Om. o 
el carrer Gaudí on hi ha un bar i 
una farmàcia; el carrer de les Gala-
nes. on també hi ha un bar. o la 
placeta de les Monges. on un vehi-
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altres automòbils sen-
se que ho justifiqui 
cap urgència. Coses 
que en una ciutat no 
farien. les fan aquí. 
perquè és casa seva. 
En una ciutat tindrien 
por de la grua o de 
l'agent de trànsit i en 
canvi aquí. si intentes-
sin multar-los o simple-
ment avisar-los del 
mal procediment. de 
cie una mica gran ja no pot passar 
de l'embús que sempre hi ha. Un 
cas extrem de la barbaritat d'apar-
caments és la plaça de Sant Anto-
ni. on s'han anat retirant els pilons 
d'aturar l'entrada fins gairebé la 
font. i durant l'estiu encara es treu 
la cadena i es permet entrar i apar-
car fins a l'interior. deslluint total-
ment el conjunt de l'ermita. tren-
cant el passeig o el joc de la cana-
lla. Un altre punt negre que es pot 
denunciar és el dels accesos als 
coLlegis. malgrat que hi posin un 
guàrdia. ja que tots els nens i mes-
tres del poble podrien arribar-s'hi a 
peu perfectament i és una gimnàs-
tica que els aniria a tots molt bé. 
Podríem anar posant més i més 
exemples d'una mala política de 
trànsit. però penso que no cal. Una 
cosa sí que voldria dir: és la necessi-
tat que també tenim de fer zones 
de vianants. Molts carrers del poble 
podrien ser tancats al trànsit i per-
metre només la càrrega i descàrre-
ga del transport comercial i de l'en-
trada i sortida dels veïns. Estic segur 
que el poble milloraria molt i po-
dríem anar pels carrers amb molta 
més tranquilitat. tot i que per fer 
això. caldria que l'ajuntament fes 
pàrquins públics i que no permetés 
la construcció d 'habitatges sense 
les corresponents places de pàr-
quins. a més d'ampliar les voreres. 
Els conductors haurien de tenir 
també més coneixement a l'hora 
d'utilitzar els vehicles. Riudoms és un 
poble petit. amb distàncies curtes 
que poden fer-se perfectament 
anant a peu. Si algú s'hi fixa. veurà 
com a l'entrada de bars i botigues 
els vehicles són estacionats de ma-
seguida anirien cap al guàrdia i l'in-
sultarien. sense cap respecte. i 
d 'aquesta manera els guàrdies 
acaben passant i fent la vista 
grossa en perjudici dels altres. Pen-
so en el bon paper i en la bona fei-
na que va fer la grua local durant 
el temps que va funcionar. No sé 
per què ha desaparegut la grua. 
però mentre hi va ser. la gent va 
anar amb molt de compte a l'hora 
d'aparcar. Mentre la gent no tingui 
el coneixement suficient per res-
pectar unes normes. caldrà que 
algú ens faci la por i faci respectar 
la llei . 
Estic segur que aquestes opinions 
no agradaran a molta gent. uns 
perquè són responsables i altres 
perquè si no poden fer el que volen 
amb el cotxe. aleshores ja no són 
feliços. Però per damunt de tot. hi 
ha d'haver una responsabilitat i un 
sentit social que faci més còmoda 
la vida en un poble. Estic segur. 
també. que tot això ja ho veu i ho 
entén molta gent o el mateix ajun-
tament. però no s'atreveixen a po-
sar-ho en pràctica per por. Avisar o 
multar la gent és una cosa que fa 
malveure i és millor callar i anar 
fent. però mentre el problema es 
va fent gran com una bola i els pe-
rills són greus. Quan passen les des-
gràcies aleshores tothom hi diu la 
seva i posa la solució que abans ha 
callat. 
No voldria pas que amb aquest 
comentari es molestés ningú però si 
que m ·agradaria que es prengués 
consciència. perquè és un proble-
ma fàcil de resoldre i amb molts be-
neficis a guanyar si cada part hi 
posa la seva contribució. e 
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